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Cover Legend: Comparison of inter-dimer interactions around the threefold axis in wild-type fr and GA capsids and the modeled mixed particles. 
Wild-type fr (top left) and GA (top right) capsid models are compared to those built from fr AB+GA CC dimers (bottom left) and GA AB+fr CC dimers (bottom 
right). Please see the article by J. Rumnieks et al. in this issue.
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